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Editorial
Nos princípios de 2011 os amigos do (então) Prof. Pio Alves de Sousa fomos sur-
preendidos (ou não, rigorosamente) pela notícia de que ele acabara de ser eleito para o 
ministério episcopal. Para aqueles que com ele se habituaram a trabalhar no âmbito da 
Universidade Católica, especialmente como Diretor Adjunto do núcleo regional de Braga 
da Faculdade de Teologia e como Presidente do Centro Regional de Braga da UCP, a notícia 
constituiu motivo, ao mesmo tempo, de alegria e de tristeza. Alegria porque um homem da 
nossa família académica e das nossas relações de amizade fora (tardiamente, porventura) 
reconhecido nas múltiplas e variadas qualidades da sua rica personalidade e na sua grande 
capacidade para servir a Igreja em funções de maior responsabilidade; tristeza, porque era 
um grande valor e uma grande referência da Universidade que se perdia. 
Tendo deixado a Universidade, ao menos como lugar essencial da sua missão 
sacerdotal, a Direção local da Faculdade de Teologia – como de resto se tornara habitual 
sempre que um docente se jubilava – logo deliberou prestar-lhe homenagem sob a forma 
de algo impresso que gravasse para a memória dos vindouros a sua presença e o seu 
serviço na mesma. Foi assim que, estando já programados os fascículos desta revista para 
o ano de 2011 e o primeiro de 2012, se projetou dedicar-lhe um conjunto de estudos, em 
modo de especial de homenagem, no fascículo que agora sai a público.
Como.temática.de.fundo,.foi.definida.uma.que,.além.de.ser.de.atualidade.e.suficien-
temente.ampla.para.nela.caberem.temas.de.variados.campos.do.saber.teológico.e.filosófico,.
tem a ver com o autor que constituiu objeto da dissertação de doutoramento do então licen-
ciado Pio Alves de Sousa: «Evangelho e mundo». O autor referido foi S. João Crisóstomo. 
Teve-se em conta que aquele ilustre Padre da Igreja nos séculos IV-V, foi evangelizador 
do paganismo, catequizador, pregador, exegeta bíblico e lutador pela justiça, com cuidado 
especial pelos pobres. A relação entre Evangelho e mundo está aí bem patente. 
Os autores dos estudos que aqui se apresentam, uns com mais outros com me-
nos aproximação, tiveram a preocupação de se integrarem nesta temática englobante, 
distribuídos.por.áreas.específicas.da.Teologia..A.todos.a.Theologica está agradecida. 
Cada.qual,.com.o.seu.jeito.e.sobretudo.com.a.sua.amizade,.ofereceu.a.sua.flor.para.esta.
grinalda que o núcleo de Braga da Faculdade de Teologia oferece ao agora bispo auxiliar 
do Porto, D. Pio Alves de Sousa. 
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